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СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ
В умовах зростання відкритості національної економіки та посилення 
інтеграційних і глобалізаційних процесів в Україні зростає імовірність 
виникнення нових та посилення існуючих ризиків і загроз, пов’язаних із 
поширенням кризових явищ як на рівні економіки в цілому, так і в окремих її 
секторах. Зазначене обумовлює необхідність застосування існуючих і пошуку 
нових інструментів управління та формування системи заходів, спрямованих на 
безперервне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. 
Серед науковців, які досліджували питання управління економічною безпекою 
суб’єктів господарювання, слід відзначити таких зарубіжних та вітчизняних 
науковців як: Д. Болдуїн, В.І. Бойкевич, Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, Г.В. 
Козаченко, В.І. Мельник, В.П. Пономарьов, С.Ф. Покропивний, В.О. Ткач та інші.
Незважаючи на ґрунтовність праць науковців, недостатньо дослідженим 
залишаються питання управління економічною безпекою окремих організацій 
на сучасному етапі розвитку України, зокрема формування та реалізації 
стратегії економічної безпеки суб’єкта господарювання. Управління 
економічною безпекою в системі забезпечення діяльності відіграє одну із 
ключових ролей, оскільки завдяки саме удосконаленню менеджменту та 
зміцнення його стратегічної складової, є запорукою надійного функціонування 
організації.
Для вирішення питання щодо удосконалення методичного забезпечення 
стратегічного управління економічною безпекою організацій, запропоновано 
алгоритм формування та реалізації стратегії забезпечення економічної безпеки 
суб’єкта господарювання (рис.1).
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Рис. 1. Алгоритм формування та реалізації стратегії забезпечення 
економічної безпеки суб’єкта господарювання (розроблено автором) 
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Даний алгоритм передбачає визначення дій, цілей, спрямованих на 
ефективну роботу організації через координацію та відповідно ефективне 
використання ресурсів.
Проведення аналітичної роботи, що передбачає визначення основних 
напрямів зниження витрат і вибір найприбутковіших напрямів діяльності, 
забезпечує ефективність формування стратегії економічної безпеки з т.з. 
підвищення прибутковості організації.
Крім того, запропонований алгоритм передбачає групування і розподіл 
підрозділів за центрами відповідальності, що забезпечить можливість 
контролювати ефективність діяльності кожного центру.
Отже, використання запропонованого алгоритму сприятиме підвищенню 
прибутковості та якості контролю за ефективністю діяльності підрозділів 
організації в процесі формування та реалізації стратегії забезпечення її 
економічної безпеки.
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